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　　i　　i　　　　i　　　壱る　　　ヒ　　 ヨ　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ト 　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　 ミ　　　　　 げ　　 　 ミ　　　　　i　　　l　　　…　　1　　　　　…　　　i　　　l　i
29年
．22，287
　381
　15
30年 3工年
23β30
　390
　　20
123439
　405
　　23
（注）組合数のうち（）内の数は遠合会を示す。
　別表斑　企業組合数の推移（中小企業庁調べ）
組　合　数
年度m賢
　　　　＼
企　　業　　組　　合
24　年
322
1竺匹年
5，1膿 9，2i6
27　年
10β05
???
???????????????????????????
㊧
303
　月
年末
143
4
14
14
0
1
????
ig4
0
323
　月
年末
2i8
0
0
0
33
　月
年末
280
0
0
0
????
314
0
353
　月
年末
370
王
0　0
2
。h
0 0
4　　7
81
9
28
37
8
！
57
71
8
1
73
93
三1
1
1
0
112
王50
三〇
1
9
0
7
1
9
129
172
i1
！
io
0
63
　月
年末
467
1
0
4
0
9
144
193
io
1
12
5
73
　月
年末
549
5
0
3
0
9
83
　月
年末
59i
6
???9
年
588
14
403
　月
年末
587
14
0　　0　　　1
3 3 3
????????
652
9
1
0 0
3
0　　　0
9　　9・　12　　王2
451　5
149
199
i1
1
13
143
194
王1
王
16
i37
203
11
王
ユ5
6　　　6
！39
2王0
i2
2
14
i35
214
11
2
16
632
4212
　月
年末
590
9 8
1
3
0
12
0
3
0
三2
162　248　312　40ま
63 95 106
6 7
122
130
209
8
2
18
136
213
8
2
22
i231
　1
123 123
509　595　714　868　948　　970　　　999… g括・37iL…
②中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルには合理化カルテル蜀件
　を含む。
???
別表郵　適用除外法令別カルテル数の推移（独占禁止政策20年吏より作成）
根　　拠　　法　　令
申小企業団体の組織に関する法律
　　　　　　　　　　昭和33．4．三施行
旧特定中小企業の安定に関する臨時措置法、
　　　　　　　　　　昭和27．8．工施行i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i旧申小企業安定法　　　　　　　　　　＿i
　　　　　　　　　　昭和28．8．i施行ノ
機械工業振興臨時措置法
　　　　　　　　　昭和28。6、蔦施行
電子工業振興臨時措置法
　　　　　　　　　昭和32．6．難施行
繊維工業設備臨時措置法
　　　　　　　　　昭和39．憩．
旧繊維工業設備臨時措置法
　　　　　　　　　昭和説．鎗．
i施行
行施i
生糸製造設備臨時措置法
　　　　　　　　　昭和32．5．28施行
石炭鉱業合理化臨時搭置法
　　　　　　　　　昭和鍵。 9．孟施行
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
　　　　　　　　　昭和28．3。i施行
漁業生産調整組合法　昭和36．6．玉施行
輸出入取引法 昭和27，9．工施行
　　（旧輸出取引法）
輸出水産業の振興に関する法律
　　　　　　　　　昭和29．鴛．風施行
肥料価格安定臨時搭置法
　　　　　　　　　昭和39．8．1施行
旧硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措…
置法　　　　　　　　昭和鎗、9．5施行
内航海運組合法　　　昭和鐙．
（旧小型船海運組合法昭和32．
8．鵠施行
6．芝施行）
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する
法律　　　　　　　　昭和32．9．2施行
?? 計
　　　　　　1273283
齢業種繰課
工　業　組　合1
菰
商　業　組　合 53
293
　月
年末 東
洋
法
質、学
業造製械機定持
特趨子工劉
特定繊維工業i
生糸製造業
石　炭　鉱　木、
酒類製造業と酒
指定漁木，
輸出業者の輸寓
取引興その他
（小　　　　爵D
輸出水産業（輸出向則内取引）
硫安製造業i
（輸出向麟内取引）i
小型船海還業・
0
21
5
01　6
53・79　1
①（注）保険陸運関係や協同組含等共同経済事業更5ぴては掲載していない。
???
